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Abstract  
La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM ha aderito al CILEA dal presente mese di aprile 2006. 
 
The Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM joined CILEA since current month April 2006. 
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La Libera Università di Lingue e Comuni-
cazione IULM, fondata nel 1968 dal Sen. Prof. 
Carlo Bo e dal Prof. Silvio Baridon, come 
Istituto Universitario di Lingue Moderne 
I.U.L.M., assume il nuovo nome dal 1998, che 
ne afferma la doppia vocazione verso l’insegna-
mento delle lingue e della comunicazione.[1] 
Il rapporto tra l’Università IULM e il 
CILEA, pur iniziato da molti anni, a cominciare 
da un primo esperimento poi abbandonato di 
automazione bibliotecaria in ambito SBN 
mainframe, si era mantenuto molto limitato.  
Recentemente l’interesse dell’Università per 
alcuni servizi del CILEA ha portato a trovare 
un accordo di collaborazione sfociato all’inizio 
del 2006 nella proposta di adesione, confermata 
dalle parti il 3 e il 5 di aprile 2006. 
Il CILEA riunisce ora in consorzio, oltre al 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca, dieci università lombarde. Dopo le 
cinque fondatrici (1974/75), hanno aderito  suc- 
 
 
 
 
cessivamente le Università di Brescia (1983), di 
Bergamo (1987), di Milano Bicocca (2000), 
dell’Insubria (2001) ed ora l’Università IULM. 
Per l’Università IULM il CILEA gestisce in 
affidamento dalla fine dello scorso anno l’istal-
lazione del sistema di automazione della biblio-
teca, utilizzando il software applicativo Aleph. 
Un benvenuto particolare alla nuova consor-
ziata. 
Antonio Cantore 
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